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るか」に対する回答で測定した。社会的ネットワークは Lubben Social Network 
Scale (LSNS-6)を用いて測定した。LSNS-6 は、6 項目（各項目 0-5 点、合計
0-30点）で測定され、既存のカットオフ値である 12点未満（小さい）と 12点
以上（大きい）で 2値変数化した。また、12点未満の群をさらに中央値で「や





リー順序変数 LSNS-6 を用いたモデル 2、婚姻状態と同居状況を用いたモデル
3 の 3 つのロジスティック回帰モデルを作成した。それぞれの回帰モデルは、
性別、年齢、学歴、身体機能、うつ状態で調整した。 




































  したがって、本論文は博士（ 社会健康医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、本学位授与申請者は、令和１年１１月２２日実施の論文内容とそれに関連し
た試問を受け、合格と認められたものである。 
要旨公開可能日：      年   月   日 以降 
